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Ciclos formativos semipresenciales: Importancia 
de las tutorías 
Título: Ciclos formativos semipresenciales: Importancia de las tutorías. Tipos de tutorías. Target: Ciclos Formativos de 
modalidad semipresencial. Asignatura: Todas las asignaturas. Autor: Africa Casil las Ríos, Licenciada en Odontología, 
Profesora técnica FP, especialidad procedimientos sanitarios y asistenciales. 
 
a enseñanza en modalidad semipresencial constituye una alternativa para aquellas personas que 
deseen obtener una titulación oficial y poder compaginar estos estudios con sus 
responsabilidades laborales y personales, ya que les resultaría imposible poderlo hacer de modo 
presencial. 
Debido al cambio en el perfil del alumnado y al avance en las nuevas tecnologías, cada año que 
pasa este tipo de enseñanzas está cada vez más demandado y la oferta también se va adaptando a 
ello. 
Sin embargo, a pesar de no existir una obligación en la asistencia a las clases, se ponen a disposición 
del alumno unas horas de tutoría semanales, bien de modo presencial o telemático, para facilitar la 
comprensión de contenidos y el seguimiento del curso, de modo que es recomendable su asistencia. 
De este modo, existe una flexible oferta de las mismas, en distintos horarios para que el alumno 
pueda organizarse. En este artículo, se verán los distintos tipos de tutorías que se pueden ofrecer en 
un ciclo semipresencial. 
TUTORÍAS COLECTIVAS 
Estas tutorías se realizan exclusivamente de modo presencial y colectivo con todo el grupo en el 
centro con una frecuencia semanal. Dependiendo de las horas lectivas del módulo, pueden tener una 
duración de una o dos horas y se ofrecen tanto en turno de mañana como de tarde para adaptarse del 
mejor modo posible al alumno. 
En estas tutorías, el profesor resuelve dudas acerca de los contenidos que se tratan esa semana, lo 
que significa que el alumno debe asistir a la tutoría con esos contenidos trabajados previamente, ya 
que en ese tiempo al profesor le resulta imposible poder impartir una clase del mismo modo que en la 
modalidad presencial. Por ejemplo, en un módulo presencial de 7 horas lectivas, el profesor no puede 
explicar los mismos contenidos en 2 horas. De modo que las 5 horas restantes el alumno debe 
trabajarlas en casa por su cuenta y el profesor las utiliza en la preparación de contenidos y en tutorías 
individuales. 
Así se puede concluir que si el alumno no trabaja los contenidos en casa, no puede aprovechar al 
máximo estas horas de tutoría. 
L
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Por otra parte, en los módulos que tengan un carácter práctico, se puede exigir la asistencia del 
alumno a un 10% de las horas lectivas, siendo necesario que asista al 85% de esas horas para poder 
ser evaluado. 
TUTORÍAS INDIVIDUALES 
En este caso las tutorías se realizan de modo individual con cada alumno, de modo que es necesario 
que él mismo solicite una cita con el profesor. 
Pueden realizarse bien de modo presencial o de modo telemático. De modo telemático, pueden ser 
a través del correo electrónico o a través de los chats que el profesor puede programar en el Aula 
Virtual. 
La duración de estas tutorías dependerá del módulo, según la carga lectiva semanal que tengan en 
modalidad presencial, por ejemplo, para un módulo de 2 o 3 horas semanales bastaría con una hora, 
pero en módulos de mayor carga horaria, serán necesarias 2 horas semanales. 
En estas tutorías, el alumno preguntará sus dudas de modo individual al profesor, de modo que el 
alumno deberá haber trabajado con antelación los contenidos.  
EL BOLETÍN DE INICIO DE CURSO Y LAS GUÍAS DIDÁCTICAS 
Son documentos que sirven de orientación al alumno y que deben ser elaborados a principio de 
curso. 
El boletín contendrá toda la información relativa al funcionamiento del curso: tipos de tutorías, 
libros de texto, correos del profesorado, calendario de tutorías colectivas e individuales, calendario de 
evaluaciones y exámenes, etc. 
Por otra parte, las guías didácticas serán elaboradas por cada profesor, donde se incluye una 
programación del módulo que impartirá. Así, en ellas se incluirán: objetivos, contenidos, 
secuenciación de contenidos, criterios de evaluación y horarios de tutorías colectivas e individuales. 
De este modo, en modalidad semipresencial es imprescindible una planificación de todo el curso, 
puesto que el alumno necesita organizarse para la asistencia a tutorías y exámenes con bastante 
antelación. No obstante, como en cualquier programación, se puede permitir una cierta flexibilidad 
para realizar las modificaciones que sean oportunas, aunque éstas no deben afectar demasiado la 
estructura del curso tal como se plantea al alumnado en su inicio. 
CONCLUSIÓN 
Las enseñanzas semipresenciales se caracterizan por una ausencia en la obligación en la asistencia a 
las clases, de modo que existen unas horas semanales de tutorías voluntarias en las que no se 
imparten los contenidos como en un curso presencial, sino que son los alumnos los que plantean las 
dudas al profesorado. 
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Sin embargo, a pesar de ser voluntarias, es conveniente que el alumno se organice en la medida de 
sus posibilidades para combinar la formación virtual con la asistencia a tutorías, ya que le facilitarán 
tanto la asimilación de contenidos como el seguimiento del curso.  ● 
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Pulido de obturaciones 
Título: Pulido de obturaciones. Target: Ciclo Formativo de Grado Superior en Higiene Bucodental. Asignatura: 
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procedimientos sanitarios y asistenciales. 
 
INTRODUCCIÓN: CONCEPTO Y OBJETIVOS DEL PULIDO DE OBTURACIONES 
El acabado y pulido de las obturaciones es un procedimiento de elevada importancia en 
odontológía. Además, al eliminar en gran medida la rugosidad residual, disminuye el índice de 
acumulación de placa bacteriana. 
También, previene la irritación gingival, cambio de coloración de la obturación, las lesiones 
secundarias de caries y el disconfort del paciente, ya que irregularidades superiores a los quince 
micrones en la cavidad bucal son interpretadas por el sistema nervioso central como desagradables, 
desde el punto de vista sensitivo. 
Por otro lado, el desarrollo tecnológico de la industria dental, la demanda de los tratamientos 
estéticos y la introducción de nuevos composites en el mercado odontológico han propiciado el 
avance o el mejoramiento de los sistemas de acabado y pulido.  
DESARROLLO 
Destacaremos los procedimientos de pulido que se llevan a cabo para obturaciones de amalgama y 
composite. 
